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a Doutor em Enfermagem, Professor Adjunto do Departamento de Assistência e Orientação Profissional e do Programa de Pós-Graduação
em Enfermagem da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil.
Neste fascículo de dezembro de 2011 da Revista Gaúcha de Enfermagem, somos contemplados com 25 arti-
gos, sendo três deles com enfoque sobre câncer. Freitas, Terra e Mercês avaliam os conhecimentos dos acadêmicos
sobre prevenção do câncer de mama. Chaves e Gorini, por sua vez, discutem a qualidade de vida do paciente com
câncer colorretal em quimioterapia ambulatorial, e Nicolussi e Sawada abordam a qualidade de vida de pacientes
com câncer de mama em terapia adjuvante.
Lemos e Chaves discutem em seu trabalho a produção de internações hospitalares, no Sistema Único de
Saúde, na região de Ribeirão Preto, Brasil. Ferreira et al. apresentam a promoção da saúde no cenário religioso
como possibilidades para o cuidado de enfermagem. A tendência dos estudos sobre assédio moral e trabalhadores
de enfermagem é abordada por Fontes, Pelloso e Carvalho.
Enfocando estratégias de ensino do cuidado em enfermagem, Lazzari, Pedro e Jung nos remetem a um olhar
sobre as tendências pedagógicas. A importância do laboratório de estudos semióticos nas interações de cuidado é
discutida por Nunes, Portela e Silva. Em uma revisão integrativa do cuidado de enfermagem, Busanello et al.
enfatizam a importância da participação da mulher no processo decisório no ciclo gravídico-puerperal.
Montovani et al. nos apresentam as representações dos usuários sobre a doença crônica e a prática educativa,
e Bavaresco, Medeiros e Lucena a implantação da escala de Braden em uma Unidade de Terapia Intensiva em um
hospital universitário. Por meio de uma revisão integrativa, Alves et al. analisam o emprego de soluções adocicadas
no alívio da dor neonatal em recém-nascidos prematuro.
A caracterização das quedas do leito sofridas por pacientes internados em um hospital universitário é traba-
lhado por Costa et al., enquanto que, Chavaglia et al. trazem em seu estudo o ambiente do centro de terapia
intensiva e o trabalho da equipe de enfermagem. A licenciatura e o bacharelado em enfermagem são discutidos por
Santos et al. por meio das experiências e expectativas de estudantes.
Outros assuntos são apresentados nessa publicação, um de Camponogara et al. que aborda a interface saúde
e meio ambiente na formação profissional de enfermeiros, o de Santos e Lima que trabalham as ações dos enfermei-
ros em um serviço hospitalar de emergência, pela ótica do gerenciamento do cuidado, e o de Bellucci Júnior e
Matsuda que enfoca, por meio de revisão integrativa, o enfermeiro no gerenciamento à qualidade em serviço
hospitalar de emergência.
Entre os trabalhos que tem como tema a criança, o adolescente e o idoso, temos os de Justino et al., que trata
da violência sexual contra adolescentes, e o de Jodas e Scochi, que investigam o óbito evitável em menores de cinco
anos no atendimento à criança e às mães. Com relação ao idoso, Borghi et al. discutem a qualidade de vida de idosos
com Alzheimer e seus cuidadores, e Laroque et al. a sexualidade do idoso e seu comportamento para a prevenção de
DST/AIDS.
O artigo de Porto e Oguisso nos contempla com os elementos simbólicos do monumento a Anna Nery no Rio
de Janeiro, Mattei et al. com uma visão da produção científica internacional sobre a Classificação Internacional
para a Prática de Enfermagem, e Koerich et al. nos apresentam os avanços e desafios da produção tecnológica
brasileira na área de enfermagem.
O olhar minucioso e reflexivo sobre as diversas instâncias de ação da enfermagem, presente nesse fascículo,
marca o encontro entre profissionais com o intuito de implementar processos de mudança em saúde.
Nesse sentido, esperamos que esta edição da Revista Gaúcha de Enfermagem contribua para mudanças signi-
ficativas nas formas de pesquisa, assistência e ensino em Enfermagem.




a Doctor en Enfermería, Profesor Adjunto del Departamento de Asistencia y Orientación Profesional y del Programa de Post graduación en Enfermería
de la Escuela de Enfermería de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil.
En este fascículo de diciembre de 2011 de la Revista Gaucha de Enfermería, somos contemplados con 25 artículos,
siendo tres de ellos con enfoque sobre cáncer. Freitas, Terra y Mercês evalúan los conocimientos de los académicos sobre
prevención del cáncer de mama. Chaves y Gorini, a su vez, discuten la calidad de vida del paciente con cáncer colon rectal en
quimioterapia de ambulatorio, y Nicolussi y Sawada abordan la calidad de vida de pacientes con cáncer de mama en terapia
adyuvante.
Lemos y Chaves discuten en su trabajo la producción de internaciones hospitalarias, en el Sistema Único de Salud, en la
región de Ribeirão Preto, Brasil. Ferreira et al. presentan la promoción de la salud en el escenario religioso como posibilidades
para el cuidado de enfermera. La tendencia de los estudios sobre acoso moral y trabajadores de enfermería es abordada por
Fontes, Pelloso y Carvalho.
Enfocando estrategias de enseñanza del cuidado en enfermería, Lazzari, Pedro y Jung nos remiten hacia una mirada
sobre las tendencias pedagógicas. La importancia del laboratorio de estudios semióticos en las interacciones de cuidado es
discutida por Nunes, Portela y Silva. En una revisión integrativa del cuidado de enfermería, Busanello et al. enfatizan la
importancia de la participación de la mujer en el proceso decisivo en el ciclo gravídico-puerperal.
Montovani et al. nos presentan las representaciones de los usuarios sobre la enfermedad crónica y la práctica educativa,
y Bavaresco, Medeiros y Lucena la implantación de la escala de Braden en una Unidad de Terapia Intensiva en un hospital
universitario. Por medio de una revisión integrativa, Alves et al. analizan el empleo de soluciones endulzadas en el alivio del
dolor neonatal en recién nacidos prematuro.
La caracterización de las caídas del lecho sufridas por pacientes internados en un hospital universitario es trabajado por
Costa et al., mientras que, Chavaglia et al. traen en su estudio el ambiente del centro de terapia intensiva y el trabajo en equipo
de enfermería. La licenciatura y el bachillerato en enfermería son discutidos por Santos et al. por medio de las experiencias y
expectativas de estudiantes.
Otros asuntos son presentados en esa publicación, uno de Camponogara et al. que aborda la interfaz salud y medio
ambiente en la formación profesional de enfermeros, lo de Santos y Lima que trabajan las acciones de los enfermeros en un
servicio hospitalario de emergencia, por la óptica de gerenciamiento del cuidado, y el de Bellucci Júnior y Matsuda que enfoca,
por medio de revisión integrativa, el enfermero en el gerenciamiento a la calidad en servicio hospitalario de emergencia.
Entre los trabajos que tiene como tema al niño, el adolescente y el anciano, tenemos los de Justino et al., que trata de la
violencia sexual contra adolescentes, y el de Jodas y Scochi, que investigan el óbito evitable en menores de cinco años en el
atendimiento a niños y a las madres. Con relación al anciano, Borghi et al. discuten la calidad de vida de ancianos con
Alzheimer y sus cuidadores, y Laroque et al. la sexualidad del anciano y su comportamiento para la prevención de DST/
SIDA.
El artículo de Porto y Oguisso nos contempla con los elementos simbólicos del monumento a Anna Nery en Río de
Janeiro, Mattei et al. con una visión de la producción científica internacional sobre la Clasificación Internacional para la
Práctica de Enfermería, y Koerich et al. nos presentan los avances y desafíos de la producción tecnológica brasileña en el área
de enfermería.
La mirada minuciosa y reflexiva sobre las diversas instancias de acción de la enfermería, presente en este fascículo,
marca el encuentro entre profesionales con el intuito de implementar procesos de cambio en salud.
En este sentido, esperamos que esta edición de la Revista Gaucha de Enfermería contribuya a los cambios significativos
en las formas de investigación, asistencia y enseñanza en Enfermería.
Jacó Fernando SCHNEIDERa
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In this December 2011 issue of  Revista Gaúcha de Enfermagem we have 25 articles, three of  them focusing on
cancer. Freitas, Terra and Mercês assess what students know about the prevention of  breast cancer. Chaves and Gorini, in
turn, discuss the quality of  life of  patients with colorectal cancer in outpatient chemotherapy, and Nicolussi and Sawasa
address the quality of  life of  patients with breast cancer undergoing adjuvant therapy.
Lemos and Chaves discuss in their work the production of  hospital admissions in the National Health System in the
region of  Ribeirão Preto, Brazil. Ferreira et al. present health promotion in the religious scenario as a possibility for nursing
care. The trend of  studies on moral harassment and nursing staff  is studied by Fontes, Pelloso and Carvalho.
Focusing on teaching strategies for nursing care, Lazzari, Pedro and Jung lead us to look at educational trends. The
importance of  semiotic studies labs in interactions of  care is discussed by Nunes, Portela and Silva. In an integrative review
of  nursing care, Busanello et al. emphasize the importance of  women's participation in decision-making in pregnancy and
childbirth.
Montovani et al. present us the representations of  users on chronic disease and educational practice, and Bavaresco,
Medeiros and Lucena the deployment of  the Braden Scale in an Intensive Care Unit in a university hospital. Through an
integrative review, Alves et al. analyze the use of  sweetened solutions for pain relief  in premature newborns.
The characterization of  the bed falls suffered by patients in a university hospital is undertaken by Costa et al., while
Chavaglia et al. show in their study the environment of  the intensive care unit and the work of  the nursing staff. The teaching
degree and the bachelor's degree in nursing are discussed by Santos et al. through the experiences and expectations of  students.
Other subjects are presented in this publication. Camponogara et al. addresses the interface between health and environment
in the training of  nurses. Santos and Lima study the actions of  nurses in a hospital's emergency service from the perspective
of  care management. Bellucci Júnior and Matsuda's integrative review focus the nurse in the quality management of  a
hospital's emergency service.
Among the papers that study the child, the adolescent and the elderly, we have Justin et al., which deals with sexual
violence against adolescents, and Jodas and Scochi, which investigate preventable death in children under five years in the care
of  children and mothers. With respect to the elderly, Borghi et al. discuss the quality of  life of  seniors with Alzheimer's and
their caregivers, and Laroque et al. the sexuality of  the elderly and their behavior in the prevention of  STDs/AIDS.
Porto and Oguisso studies the symbolic elements of  the monument to Anna Nery in Rio de Janeiro. Mattei et al. present
a view of  the international scientific output on the International Classification for Nursing Practice. Koerich et al. present the
advances and challenges of  Brazilian technological output in nursing.
The thorough and thoughtful approach to various instances of  the nursing action that we have in this issue marks the
encounter between professionals in order to implement processes of  change in healthcare.
Thus, we hope this issue of  Revista Gaúcha de Enfermagem contribute to significant changes in nursing care,
research and education.
Jacó Fernando SCHNEIDERa
A LOOK ON NURSING ACTIONS
